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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara 
langsung keputusan keuangan perusahaan yang terdiri dari keputusan 
investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen terhadap nilai 
perusahaan dengan pengaruh secara tidak langsung melalui risiko 
bisnis. Penelitian di lakukan pada 18 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dari 
tahun 2011 sampai tahun2017. Dengan menggunakan analisis jalur 
(path analisys), hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan 
investasi yang diproksi dengan market to book asset value (MBAR) 
secara langsung berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diproksi 
dengan Tobins’Q. Namun secara tidak langsung melalui variabel 
risiko bisnis yang diproksi dengan degree of operating leverage ratio 
(DOL) tidak berpengaruh signifikan. Keputusan pendanaan yang 
diproksi dengan long debt to equity ratio(LDR) berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap nilai perusahaan dan secara tidak 
langsung tidak berpengaruh signifikan. Kuputusan dividen yang 
diproksi dengan dividen payout ratio (DPR) tidak berpengaruh 
terhadap nilaiperusahaan baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung melaului variabel risiko bisnis (DOL). 
Kata kunci : keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan 








This study was conducted to determine the direct influence of 
corporate financial decisions consisting of investment decisions, 
funding decisions and dividend decisions on corporate value with 
indirect influence through business risk. The study was conducted on 
18 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
with the study period from 2011 to 2017. Using path analisys, the 
results showed that investment decisions proportional to market to 
book asset value (MBAR) directly affect the value of the company 
proxy with Tobins'Q. However, indirectly through business risk 
variables proxy with the degree of operating leverage ratio (DOL) 
has no significant effect. The funding decision projected with long 
debt to equity ratio (LDR) has a significant effect directly on firm 
value and indirectly has no significant effect. The dividend decree 
with the dividend payout ratio (DPR) has no effect on the value of 
the company either directly or indirectly through the business risk 
variable (DOL). 
Keywords: investment decision, funding decision, dividend decision, 
usiness risk and corporate value
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